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戦後社会福祉史研究ノートーその2一一　　　　　　　　　　　・・’…田　代　国次郎・・　　1
養護老人ホーム・報恩積善会の創設と展開
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　一日本人ボランティアと外国人一……　　　　　　　　　　　　一原　田　壽　子・・　119
瀬戸大橋の開通に伴う香川県の社会経済的影響（1）一「本四架橋」
　の地域経済に及ぼす影響に関する実証的研究…　　　　　　　　　・田　口　正　己一　　141
401（k）プランの実態
　一米国確定拠出型企業年金制度の実態分析と日本への教訓一・…　・・渡　部　記　安・　167
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〔報告〕ロンドンにおける音楽療法の研修報告・・……　　　　　　　・嶋　崎　晶　子一　207
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沖縄・読谷村における福祉コミュニティの形成…・・
学校現場の抱える問題と教員サポート・システム
　ースクールカウンセリングとスクールソーシャルワークー……
コミュニケーションによる人間関係形成
　一幼稚園における外国籍児の友達関係の形成事例より一・……
人間の心とストレス・・……
東京都心身障害児全員就学と教育実践・……・…
学校週五日制における障害者支援Part　H
　一ボランティア活動の実践報告ニ……・…
瀬戸大橋の開通に伴う香川県の社会経済的影響（2）一「本四架橋」
　の地域経済に及ぼす影響に関する実証的研究…・
ジョンズ・ホプキンス大学病院におけるパストラル・ケア・サー
ビスについて……
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堤賢教授年譜
堤賢教授業績目録
言語障害臨床のTM理論と実践
　　TM理論に基づいた吃音のスピーチリハビリテーショソー・　堤　　　　　賢・・　　1
大乗仏教における福祉思想・……………・…・……………・・…・……・　・清　水　海　隆…　　47
大正期における障害児教育とその背景
　一大正デモクラシー期を中心に考察一……………・………・…　　・黒　澤　雄三郎・…　　61
本学における「社会福祉実習」の現状と課題
　一実習教育充実化に向けて一・………・……………………………　　原　　　久美子・…　　83
ノードブ・ロビンズ音楽療法についての一考察　一理三編一・…・　・嶋　崎　晶　子一　・・93
乳児期における対人認知プロセス
　一子どもと保護者と保育者の三者関係の生成一……………・…　　・爾　　　寛　明・・　113
21世紀の年金政策
　一1：LOの示唆するもの一………………・・…………　　　　　　・・渡　部　記　安…　121
AARP公私年金政策（翻訳）…………・………・…………………　　・渡　部　記　安…　　135
Bioethical　Aspects　of　Gender　Identity　Disorder　in　Japan・・……Hazime　MIZOGUCHI…　　153
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（溝　口　　　元）
「ごみ紛争」の社会学的研究一
千葉県のごみ問題と「ごみ紛争」
『招提（チャートゥ・ディサ）』万人への愛情
　〔鑑真の渡航と故郷一仏教文化の視点から〕・
・田口正己・・　159
・・O友量順一　183
第　12　号（2002年9月発行）
農山村住民の「福祉意識」の現状とその変革戦略
　一痴呆性高齢者向けグループホームCの立地集落の事例
　　調査一………・……・…・…・……………………………・…・・…
保健・医療領域におけるソーシャルワーク「業務」の分類
　一「医療ソーシャルワーカー業務指針」再検討にむけて一・
児童養護施設の現状と課題
　一児童虐待防止法施行後の実態調査から一・…・……………・・
米国の年金制度改革動向………一
学生が関心を有する福祉領域
　一講義「研究法の基礎」の反省として一…・…・…………・・…
山名敦子・栗田明良．．
”原久美子・松本栄二 1
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